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De viaje con la juventud de Europa
El proyecto Road Trip, puesto en marcha en primavera por la DG Política Regional y Urbana de la 
Comisión Europea, es, ante todo, una aventura humana. Jóvenes de diferentes orígenes se embarcan 
en un viaje por toda Europa para explorar una serie de proyectos e iniciativas posibles gracias a la 
Unión Europea, y financiadas por esta. 
E
l objetivo es ofrecer a los jóvenes europeos una nueva 
oportunidad de vivir en primera persona lo que la UE 
representa y hace sobre el terreno.
Cuatro equipos de dos jóvenes emprenden un viaje de un mes 
de duración por carreteras europeas a lo largo de las rutas 
predefinidas. Por el camino, unos lugareños acompañan a los 
viajeros durante un tiempo y les presentan la vida y los pai-
sajes locales. Los viajes se extienden a través del continente, 
desde la costa mediterránea hasta el mar Báltico, junto al 
océano Atlántico y a lo largo del río Danubio.
Periódicamente se publican breves actualizaciones, incluidos 
videos cortos, en instagram y Facebook, así como videos más 
largos al final de cada semana.
De las cuatro rutas, dos (la mediterránea y la atlántica) ya 
se han completado; a continuación, puede conocer las impre-
siones de los participantes sobre lo que aprendieron de su 
viaje por carretera.
Yldau y Fabian al inicio de la ruta atlántica en Lisboa
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«Antes, cuando pensaba en la Comisión 
Europea, no sabía nada sobre lo que 
hacían y creía que de lo que se encar-
gaban era aburrido. Este mes aprendí 
mucho. Tuve la oportunidad de visitar 
proyectos financiados por la UE y debo 
decir que realmente me sorprendieron 
en el buen sentido. No fue aburrido en 
absoluto y todos los proyectos que visi-
tamos son muy importantes para que tengamos un futuro mejor. 
Por ejemplo, nuestro agua: en los Países Bajos, el agua potable 
es muy buena, así que la utilizo y no pienso en ningún problema 
al respecto. En España, me contaron que en pocos años el agua 
potable puede convertirse en un gran problema mundial. Por 
ello, han diseñado una forma de reciclar el agua que utilizamos 
en la ducha para el inodoro, porque es realmente un desperdicio 
usar agua potable limpia para tirar de la cadena. 
Pienso que es muy importante tener iniciativas como esta. 
Y, además de tener estas iniciativas, creo que es importante que 
la gente las conozca. El proyecto Road Trip ofrece a los jóvenes 
europeos una visión y estoy muy contento de ello. Espero que, 
como yo, comprendan mejor lo que está pasando ahora».
YLDAU (24 años, Países Bajos, ruta atlántica)
«Llevo viviendo en Europa casi cinco 
años. De alguna forma, me sentía parte 
de Europa, pero durante el proyecto 
Road Trip tuve la oportunidad de invo-
lucrarme más en la cultura europea, 
conociendo personas diferentes cada 
día y cada una de ellas única a su 
manera. Veo Europa como un gran país 
gracias al principio de la Unión Europea 
de eliminar las fronteras y permanecer unida. Aparte de todas 
las experiencias y lugares que visitamos durante este mes en 
la carretera, lo que más valoro son las personas con las que 
pasé cada día (Yldau, Ynke, Frank y Sidney). Ahora son mis 
amigos y, para mí, la amistad no tiene precio». 
FABIÁN (25 años, ecuatoriano residente en Vilna, 
Lituania, ruta atlántica)
«Cuando me preguntaba de dónde 
venía, parecía que la respuesta correcta 
era Europa. En 2016, participé en un 
intercambio Erasmus y conocí gente de 
todo el continente. Desde entonces, 
estuve completamente segura de que 
mis valores y mi visión del mundo no 
son alemanas, sino europeos.
Durante el viaje por carretera con mis cuatro nuevos amigos, 
no solo conocí Bélgica y su cultura ligeramente diferente (en 
comparación con mi país), sino que también me di cuenta de 
lo parecidos que nos sentíamos todos con respecto a nuestras 
aventuras europeas. No importaba lo lejos que viajáramos, las 
personas que conocimos se reían de las mismas bromas y se 
preocupaban por las mismas cosas que nosotros. Nos hacían 
sentir y comprender el significado de la Unión Europea. Esta 
nos conecta, a los europeos, por el bien de una comunidad 
pacífica y solidaria. 
También me he dado cuenta de que la UE no solo se desarrolla 
en Bruselas, sino también en las personas que reconocen los 
problemas de sus regiones y se movilizan para hacer cambios, 
y son ellas las que realmente dan vida a la UE. Y, aunque no 
solo o í cosas positivas sobre la UE, pienso que en la actualidad 
es más importante que nunca conectar a los países y centrarse 
en las semejanzas en lugar de las diferencias».
LOUISA (26 años, Alemania, ruta mediterránea)
«Regresé a mi país de origen hace un 
tiempo y todavía no he procesado com-
pletamente el viaje por carretera. Esto 
se debe a que me ha dejado una gran 
impresión: todos esos países, personas 
y culturas diferentes; ¡ha cambiado 
completamente mi idea de cómo es 
Europa! ¡Y estoy enormemente agrade-
cido por el proyecto! Pero no solo ha 
cambiado mi impresión sobre los países de la UE, sino también 
mi impresión sobre la propia UE. He visto cómo algunos de los 
proyectos proporcionan apoyo y ayudan al crecimiento y esto 
me ha dado una sensación cálida. Quizás sea un poco típico, 
pero cuando pensaba en la UE, pensaba en personas en traje, 
sentadas alrededor de una gran mesa redonda y tomando 
decisiones sobre el mundo. Eso es verdad, pero también tra-
bajan muy estrechamente con pequeños proyectos locales que 
están haciendo todo lo posible para crear un buen futuro tanto 
para las personas como para la naturaleza. Básicamente, des-
pués del viaje por carretera, tenía una idea mucho más amplia 
de lo que trata y estoy muy orgulloso de formar parte de esto 
y poder decir que soy europeo». 
LOUIS (21 años, Bélgica, ruta mediterránea)
El singular «barco ecológico» impulsado por energía solar llevó a los viajeros a una isla secreta entre Grecia 
y Albania
MÁS INFORMACIÓN
https://roadtriproject.eu/
https://www.facebook.com/EUinmyregion/
https://www.instagram.com/euinmyregion/
https://www.youtube.com/user/RegioNetwork
14 de abril–
12 de mayo
28 de 
julio–25 de agosto
23 de junio–
21 de julio
19 de mayo–
16 de junio
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